




1929 C/vi — 7vm)
Allaolevat matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämat-
koja suunniteltaessa. Niihin on merkitty mahdollisimman lyhyt
matkustamisaika; lepoon sekä tilapäisiin retkeilyihin kuluvat
päivät ovat lisättävät suunnitelmien päivälukuun.
Matkasuunnitelmien painatuksen jälkeen aikatauluihin ja hin-
toihin tehdyistä muutoksista Matkailijayhdistys ei vastaa. Mat-
kustajia pyydetään itse vertaamaan lähtö- ja tulo-aikoja voi-
massaolevan Turistin aikatauluihin.
Tarkempia tietoja annetaan maksutta sekä suullisesti että kir-
jallisesti Suomen Matkailijayhdistyksen toimistosta, P. Espla-
naadinkatu 21, Helsingissä.
Matkalippuja sekä hotellikuponkeja myy O. Y. Suomen Matka-





1. Helsingistä 9.40 (postijuna), 11.45 (pikajuna), 21.28 (yöjuna),
23.30 (yöpikajuna, vain makuuvaunuja). Saap. Viipuriin
17.19 (postijuna), 17.35 (pikajuna), 6.40 (yöjuna), 6.00 (yö-
pikajuna). (II lk. 108: —, 111 lk. 72: —; paikkalippu pika-
junassa II lk. 10: —, 111 lk. 5: —, makuupaikka II lk. 50 :—■,
111 lk. 25: —).
• ( 1. )
23,
4
Viipurista 7.43, saap. Imatralle 10.12.
Huvimatka Vallinkoskelle, autolla useita vuoroja päivässä.
Imatralta 15.10, saap. Vuoksenniskalle 15.22.
(II lk. 4: 50, 111 lk. 3: —.)
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(Helsingistä Viipuriin pääsee myös laivalla. S/S »Södern»
lähtee Helsingistä joka tiistai 23.00, saap. Viipuriin keski-
viikkoisin 19.00. I lk. 120: —, II lk. 80: —).
(Matkustajat, jotka saapuvat aamujunalla Viipuriin ja halua-
vat katsella kaupunkia, voivat jatkaamatkaansa junilla 12.45
tai 19.55, saap. Imatralle 15.07 tai 22.14. Siinä tapauksessa
jatketaan Imatralta edelleen vasta kolmantena päivänä.)
(II lk. 29: —, 111 lk. 19: —.)
(Viipuri, Imatra, Vallinkoski y. m., katso Suomen Matkai-
lijayhdistyksen matkailuopasta XI. »Karjala»).
Vuoksenniskalta 15.35 höyrylaivalla »Imatra II» tai »Savon-
linna» yli Saimaan Savonlinnaan. (I lk. 90: —, 70: —, II
lk. 50: —.)
(Matka Imatralta Punkaharjulle voidaan myös suorittaa
junassa. Lähtö Imatralta 8.18 saapuen Punkaharjulle 14.20.
Junanmuutto Antreassa ja Elisenvaarassa. II lk. 60: —,
111 lk. 40: —.)
Saap. Savonlinnaan 8.00. Savonlinnasta hklla »Punkaharju»
13.00 sekä 20/6—lB/8 21.30 Punkaharjulle, perillä 15.15 tai
23.30. (I lk. 20: —, II lk. 12: —.)
Matkailijayhdistyksen Savonlinnan osaston toimisto, osoite:
Nälkälinna, avustaa matkustavia neuvoin ja ilmoituksin sekä
varaa pyydettäessä hotellihuoneita ja laivahyttipaikkoja.
Kahviaamiaisia sekä virvokkeita tarjoillaan kohtuullisiin
hintoihin osaston ravintolassa Nälkälinnassa.
Punkaharjulta junalla 6.50, saap. Savonlinnaan 7.49. (II
lk. 12: —, 111 lk. 8: —).
5.
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Savonlinnasta 13.15 hklla »Heinävesi» (Heinäveden kautta)
taikka hklla »Leppävirta» (Leppävirran kautta) Kuopioon.
(I lk. 85: —, 70: —, II lk. 55: —).
(Savonlinna, Punkaharju, Kuopio y. m., katso Suomen Mat-
kailijayhdistyksen matkailuopasta X. »Saimaan alue»).
Saap. Kuopioon 8.00. Ajoretki Puijolle,
Matkailijayhdistyksen Kuopion osaston toimisto, Vuorikatu
23, avustaa matkustavia neuvoin ja ilmoituksin sekä varaa
hotellihuoneita ja laivahyttipaikkoja y. m. s. Puijon ravin-
tolassa tarjoillaan maukkaita aamiaisia. Tilauksesta myös
päivällisiä ja muita aterioita suuremmillekin seurueille.
Kuopiosta junalla 11.35, saap. Kajaaniin 16.41.
(II lk. 63: —, 111 lk. 42: —.)
Kajaanista alkaen 10/6— m. ti. to. p. 1.17.15 hklla »Salo» Vaa-
laan, saap. 22.30 (I lk. 50: —, II lk. 40: —) tai autolla joka
päivä 8.00 ja 17.00, saap. Waalaan 12.00 ja 21.00 (50: —).
(Mieluisana keskeytyksenä suositellaan muutaman päivän
lepoa Matkailijayhdistyksen »Uutela» nimisessä majassa luon-
nonihanalla paikalla Niskakosken rannalla Vaalassa. Muka-
vat vuoteet, hyvä ruoka, 010 maalaisen yksinkertaista ja
hiljaista. Matkailijayhdistyksen jäsenille myönnetään 10 %
alennus. Tarkempia tietoja antaa Matkailijayhdistyksen
toimisto tai S. M. Y:n Uutelan maja, osoite: Oulu,
Uutela, Vaala. Huonetilaukset osoitetaan suoraan Uutelan
majalle.)
Vaalasta aika en 11/6— s. ti. k. p. 1. 10.30 Matkailijayhdistyk-
sen koskiveneillä Muhokseen, saap. n. 17.00 (100:—, 10%
alennus Matkailijayhdistyksen jäsenkorttia näytettäessä).
Muhoksesta junalla 18.00, saap. Ouluun 18.55 (II lk. 15: 50,
111 lk. 10: 50).
(Kajaani, Vaala, Oulujoki, Oulu y. m., katso Suomen Mat-
kailijayhdistyksen matkailuopasta XIII. »Keski- ja Pohjois-
pohjanmaa».)
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(Matkailij a3Thdistyksen kartta Oulujoesta saatavissa hl. »Sa-
kella sekä Matkailijayhdistyksen Vaalan Hotellista. Lippuja
koskimatkoille saatavana Suomen Matkatoimistosta Helsin-
gistä sekä Vaalan Hotellista. Paikkoja koskiveneisiin vara-
taan Vaalan Hotellissa, osoite: Oulu, Vaala, tai sähköteitse
kapteeni Pirisen välityksellä, osoite: Kajaani.)
(Suomen Matkailijayhdistyksen Oulussa oleva asiamies, neiti
Ester Nikkinen, os. Torikatu 4, Kolmio, avustaa matkaili-
joita neuvoin ja ilmoituksin.)
Oulusta 22.27 tai seuraavana päivänä 12.25 Helsinkiin.
(II lk. 191: —, 111 lk. 128: —, makuupaikka II lk. 50: —
111 lk. 25: —.)
7. Saap. Helsinkiin 18.28 tahi seuraavana päivänä 8.00. Koko
matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. 868: —, makuupaikat
siihen luettuina.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. 589: 50, makuu-
paikat siihen luettuina.
I I : n matk a.
Helsinki —Viipuri—lmatra —Vuoksenniska—Savonlinna—Punka-
harju — Savonlinna—Joensuu —Koli—Nurmes—Kajaani—Vaala
—Muhos—Oulu—Helsinki.
Matkapäivä.
I—31 — 3 päivät kuten matkassa I.
4. Punkaharjulta junalla 6.50, saap. Savonlinnaan 7.49. (II
lk. 12: —, 111 lk. 8: —).
Savonlinnasta hklla »Orivesi» 13.00. (I lk. 95: —, II lk. 75: —.)
(Savonlinna, Punkaharju sekä matka Savonlinnasta Joen-
suuhun, katso Suomen Matkailijayhdistyksen matkailuopasta
X. »Saimaan alue».)
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5. Saap. Joensuuhun 8.00. Joensuusta junalla 8.44, saap. Vuo-
nislahteen 10.56. (II lk. 32: —, 111 lk. 22: —.)
Vuonislahdesta heti edelleen moottoriveneellä Kolille. (Smk.
15: —. Matkailijayhdistyksen jäseniltä 12:—.)
(Joensuu, Koli, Nurmes y. m., katso Suomen Matkailijayhdis-
tyksen matkailuopasta XI. »Karjala».)
Huoneita Matkailijayhdistyksen kahdessa majassa Kolilla
tilataan os. S. M. Y:n Kolin maja, Vuonislahti, Koli. Matkai-
lijayhdistyksen jäsenille myönnetään 10 % alennus.
6. Kolilta moottoriveneellä Vuonislahteen. (Smk. 15: —.)
Vuonislahdesta 10.56 junalla Nurmekseen, saap. 13.05. (II
lk. 32: —, 111 lk. 21: —.)
Nurmeksesta autolla arkip. 13.10 Sotkamoon (50: —).
7. a) Sotkamosta junalla 7.25, saap. Kajaaniin 10.35. (111 lk.
15:-).
b) Sotkamosta hklla »Vuokatti» m. ti. k. to. p. 4.30, 1. 16.30
ja m. ti. to. 1. 6.45 Kajaaniin. (II lk. 15: —, 111 lk. 10: —.)
(Sotkamo, Kajaani, Oulujoki y. m., katso Suomen Matkailija-
yhdistyksen matkailuopasta XIII. »Keski- ja Pohjois-Poh-
janmaa».)
Päivät 8, 9 ja 10, ks. päiviä 5, 6 ja 7 matkassa I.
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 940: 50, ma-
kuupaikat siihen luettuina.






1. Helsingistä 21.28 (yöjuna) ja 23.30 (yöpikajuna, vain ma-
kuuvaunuja). Saap. Lappeenrantaan 6.10 (Simolassa junan
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vaihto.) (II lk. 102: —, 111 lk. 68: —; makuupaikka II lk.
50: —, 111 lk. 25: —.)
Lappeenrannasta höyrylaivalla »Imatra II» tai »Savonlinna»
arkip. 13.00 yli Saimaan Savonlinnaan. (I lk. 95: —■, 75: —,
II lk. 55: —).
2. Saap. Savonlinnaan 8.00 (Lappeenranta, Savonlinna, Punka-
harju y. m., ks. Matkailijayhdistyksen matkailuopasta X.
»Saimaan alue».)
(Matkailijayhdistyksen Savonlinnan osaston toimisto, osoite:
Nälkälinna, avustaa matkustajia neuvoin ja ilmoituksin sekä
varaa pyydettäessä hotellihuoneita ja laivahyttipaikkoja.
Kahviaamiaisia ja virvokkeita tarjoillaan Nälkälinnassa
kohtuullisiin hintoihin.)
Savonlinnasta hklla »Punkaharju» 13.00 sekä 20/6—lB/8 21.30,
saap. Punkaharjulle 15.15 tai 23.30 (I lk. 20: —, II lk. 12: —)
tai junalla 15.15, saap. Punkaharjulle 16.19. (II lk. 12: —,
111 lk. 8: —).
3. Punkaharjulta junalla 16.19, saap. Sortavalaan 22.54 Junan)
vaihto Elisen vaarassa.) (II lk. 46: —, 111 lk. 31: —).
4. Sortavalasta hklla »Valamo» tai »Otava» (15. V1.—31. VIII.)
arkip. 15.00, s. 9.00, paluu Valamosta arkip. 10.00, s. 16.00.
Useita ylimääräisiä vuoroja ja laivoja lauantaisin ja sunnun-
taisin. (Meno ja paluu 30: —).
6. Paluu Valamosta Sortavalaan.
(Valamo ja Sortavala, katso Suomen Matkailijayhdistyksen
matkailuopasta XI. »Karjala».)
Sortavalasta junalla 16.45, saap. Imatralle 22.14 (Junan vaihto
Antreassa.) (II lk. 63: —, 111 lk. 42: —). Huvimatka Val-
linkoskelle.
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7. Imatralta junalla 8.18, 16.41 tai 20.27, saap. Viipuriin 10.41,
19.02 tai 22.46 (II lk. 29: —, 111 lk. 19: —).
Viipurista junalla 23.16 tai 23.50 (yöpikajuna, vain makuu-
vaunuja), saap. Helsinkiin seuraavana aamuna 8.36 tai 7.40.
(II lk. 108: —, 111 lk. 72: —, makuupaikka II lk. 50: —, 111
lk. 25: —) (Imatra, Viipuri y. m., ks. Matkailijajrhdistyksen
matkailuopasta XI »Karjala»).
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 485: — il
man makuupaikkoja.




harju—Savonlinna—Kuopio (Heinäveden kautta) —Savonlinna
Matkapäivä.
(Leppävirran kautta) —Helsinki.
I—31 —3 päivät. Kuten matkassa I.
4. Punkaharjulta junalla 6.50. Saap. Savonlinnaan 7.49.
(II lk. 12: —, 111 lk. 8: —.) (Savonlinna, ks. matka I.)
Savonlinnasta 13.15 hklla »Heinävesi» Kuopioon.
(I lk. 85: —, 70: —, II lk. 55: —.)
5. Saap. Kuopioon 8.00. (Kuopio, ks. matka I.)
Kuopiosta 14.20 hklla »Leppävirta» Savonlinnaan.
(I lk. 85: —, 70: —, II lk. 55: —).
Saap. Savonlinnaan 8.00. (Katso Suomen Matkailijayhdis-
tyksen matkaopasta X. »Saimaan alue».)
Savonlinnasta junalla (Haapamäen ja Tampereen kautta, ma-
kuuv. Pieksämäeltä) 16.35. Saap. Helsinkiin 8.00 (II lk. 166:—,
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111 lk. 111:—.)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 599: 50, ilman
makuupaikkaa.




Valamo — Sortavala—Koli —Joensuu—Savonlinna—lmatra—Vii-
puri—Helsinki.
Matkapäivä.
I— s päivät. Kuten matkassa 111
(Vaihtoehtoisesti Helsingistä 22.45, saapuu Mikkeliin sev-
; raavana aamuna 6.22. (II lk. 105: —, 111 lk. 70: —. makuu-
paikka II lk. 50:—, 111 lk. 25:—). — Mikkelistä hklla
matkassa III.)
(Sortavalassa olon aikana suositellaan retkeilyä Laatokan
saaristossa moottoriveneellä tai saaristolaivalla.)
6. Sortavalasta junalla 4.45. Saap. Vuonislahteen 10.56. (II
lk. 78: —, 111 lk. 52: —.)
(Sortavalasta voidaan myös lähteä junalla 14.15, joka saa-
puu Joensuuhun 18.01. Yövytään Joensuussa ja matkaa jat-
ketaan seur. aamuna 8.44. Vuonislahteen saavutaan 10.56.)
Vuonislahdesta Kolille, ks. matka 11, 5.
7. Kolilta moottoriveneellä Vuonislahteen. (Smk. 15: —.)
Vuonislahdesta junalla 18.43, saap. Joensuuhun 20.56. (IT lk.
32:—, 111 lk. 22:—.)
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»Mikkeli» m. k. p. 12.15, saapuu Savonlinnaan seuraavana
aamuna 7.30 (I lk. 75: —, II lk. 60: —). Edelleen kuten
(Koli sekä Joensuu, ks. Suomen Matkailijayhdistyksen
matkailuopasta XI. »Karjala».)
8. Joensuusta hklla »Orivesi» tai »Orivesi II» 13.45. (I lk. 95: —
II lk. 75: —.)
9. Saap. Savonlinnaan 8.00. Savonlinnasta junalla 15.15, saap.
Imatralle 22.14 (Junan vaihto Elisenvaarassa ja Antreassa.)
(II lk. 60: —, 111 lk. 40: —).
Päivät 10—11 kuten matkassa 111, päivät 7—B.
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 802: —, ma-
kuupaikat siihen luettuina.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun. 111 lk. Smk. 537: —
makuupaikat siihen luettuina.
Kolilta voidaan tätä matkaa myös jatkaa pohjoiseen kuten
matkassa 11, päivät 6—lo.
VI: s matka.
Helsinki — Lahti (Vesijärvi)—Jyväskylä—Punkaharju—Savon-
linna—Vuoksenniska—lmatra—Viipuri—Helsinki.
Matkapäivä.
1. Helsingistä pikajunalla 11.45, saap. Lahteen 14.16, junan-
muutto Vesijarvelle menevään junaan, saap. Vesij arvelle
14.26. (II lk. 51: —, 111 lk. 34: —, paikkalippu pikajunassa
II lk. 10: —. 111 lk. 5: —.)
Vesijärveltä hklla »Suomi» tai »Jyväskylä» arkip. 14.30 (I lk.
70: —, II lk. 50: —.)
2. Saap. Jyväskylään n. 3.00. Jyväskylästä junalla 6.30 tai
16.15, saap. Punkaharjulle 16.19 tai 0.30. (II lk. 78: —, 111
lk. 52:—.)
(Lahti, Päijänne, Jyväskylä y. m., ks. Matkailijayhdistyksen
matkailuopasta IX »Keski-Suomi».)
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3. Punkaharjulta junalla 6.50, saap. Savonlinnaan 7.49 (II
lk. 12: —, 111 lk. 8: —).
Savonlinnasta hklla »Imatra» tai »Savonlinna» 13.00, saap.
Vuoksenniskalle 23.00 (I lk. 90: —, 70: —, II lk. 50: —).
(Punkaharju, Savonlinna, Saimaan alue, ks. Suomen Matkai-
lijayhdistyksen matkailuopasta X. »Saimaan alue».)
Vuoksenniskalta autolla Imatralle (8 km).
4. Imatralta junalla 16.41 ja 20.27, saapuu Viipuriin 19.02 ja
22.46 (II lk. 29: —, 111 lk. 19: —). Viipurista junalla 23.16
tai 23.50 (vain makuuvaunuja), saap. Helsinkiin seuraa-
vana aamuna 8.36 tai 7.40. (II lk. 108: —, 111 lk. 72: —,
makuupaikka II lk. 50: —, 111 lk. 25: —.)
(Imatra, Viipuri y. m., katso Suomen Matkailijayhdistyksen
matkailuopasta XI. »Karjala».)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 498: —





1. Helsingistä junalla 11.45 (pikajuna). Saap. Lahteen 14.16.
Lahdesta 14.20, saap. Vesijärvelle 14.26. (II lk. 51: —, 111
lk. 34: —, paikkalippu pikajunassa II lk. 10: —, 111 lk. 5: —.)
Vesijärveltä hklla »Suomi» tai »Jyväskylä» arkip. 14.30.
(I lk. 70: —, II lk. 50: —.)
2. Saap. Jyväskylään n. 3.00.
(Lahti, Jyväskylä, Päijänne y. m., ks. Matkailijayhdistyk-
sen matkailuopasta IX »Keski-Suomi».)
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Jyväskylästä junalla 8.06 tai 15.05, saap. Vilppulaan 11.49
tai 19.09. (II lk. 41: —, 111 lk. 27: —.)
3. Vilppulasta hklla »Into» arkip. 4.30, saap. Ruovedelle 8.00.
(I lk. 14:—, II lk. 11:—.)
4. Ruovedeltä hklla »Tarjanne» tai »Pohjola» arkipäivisin 8.05,
saap. Tampereelle 12.30, s. 17.30, saap. 22.00.
(I lk. 40: —, II lk. 30: —.)
(Vilppula, Ruovesi, Tampere y. m., ks. Matkailijayhdistyk-
sen matkailuopasta VIII »Hämeen järvet».)
Tampereelta junalla useita kertoja päivässä Helsinkiin.
(II lk. 70: —, 111 lk. 47: —.)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 286: —.





1. Helsingistä junalla 10.40. saap. Hämeenlinnaan 12.50. (II lk.
43: —, 111 lk. 29: —.)
Hämeenlinnasta hklla »Hämeenhnna« arkip. 13.10. Saap.
Pälkäneelle (Onkkaala) 18.00. (I lk. 18: —, II lk. 15:—.)
2. Pälkäneeltä autolla useita kertoja päivässä Kangasalle
(Smk. 8: —.)
Käydään Kangasalan harjuilla.
(Hämeenlinna. Kangasala, Tampere, y. m., ks. Matkailija-
yhdistyksen matkailuopasta VIII. »Hämeen järvet».)
3. Kangasalan kirkonkylästä autolla n. joka tunti Tampereelle.
(7: -.)
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Tampereelta junalla useita kertoja päivässä Helsinkiin. (II lk.
70: —, 111 lk. 47: —.)
Koko matkan hinta laiv. I lk., jun. II lk. Smk. 146: —.
Koko matkan hinta laiv. II lk., jun 111 lk. Smk. 106: —
IX: s tn at ka.
(Helsinki) — Oulu—Rovaniemi—lvalo—Pitkäjärvi—Kolttakön-
gäs—Jäämeren rannikko—Yläluostari ja paluu.
Huom.! Lappiin matkustamista varten vaaditaan henkilötodis-
tus (maksuton), joka jokaisen matkustajan on hankittava
paikkakuntansa nimismieheltä tai kaupungissa poliisilaitok-
selta.
Helsingistä matkan I tai II mukaisesti tai suoraan junalla
10.40 tai 20.50.
Saap. Ouluun seuraavana päivänä 7.40 tai 16.52.
(II lk. 191: —, 111 lk. 128: —. Makuupaikka II lk. 50: —
111 lk. 25: —.)
Oulusta junalla 8.00, saap. Rovaniemelle 14.14. Junan muutto
Kemissä. (II lk. 80: —, 111 lk. 53: —.)
(Matkailijayhdistyksen Rovaniemellä oleva asiamies, Herra
Otto Rytkönen avustaa matkustajia neuvoin ja ilmoituksin.)
Rovaniemeltä postiautolla s. m. ti. to. p. 1. 7.00.
Saap. Ivaloon (295 km.) s. m. ti. to. p. 1. 19.00.
Ivalosta postiautolla m. ti. k. p. 1. s. 7.00.
Saap. Pitkäjärvelle (425 km Rovaniemeltä) 12.00 (Rovaniemi
—Pitkäjärvi 215: —.)
Edelleen postimoottoriveneellä Salmi järvelle (50: —■).
a) Salmijärveltä postimoottoriveneellä m. p. 16.30, saap.
Kolttakonkäälle 20.30.
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Kolttakönkäältä ti. 1. moottoriveneellä Jokiniemeen (Elve-
nes) (10: —), mistä edelleen M/S »Juho Vesaisella» 9.00 Kirk-
koniemen (Kirkenes) kautta Petsamoon (Trifona), saap.
16.00 (50:—).
(Kolttakönkäältä voi etukäteen puhelimitse tilata laivaran-
taan auton, joka vie matkustajan suoraa päätä Matkailija-
3 7hdistyksen Yläluostarin majalle).
b) Salmijärveltä postiautolla m. k. p. s. 16.30, ti. 1. 18.00,
saap. Yläluostarille 18.00 ja 19.30.
(Yläluostarilta edelleen viipymättä Petsamoon, n. 18 km).
Petsamosta (Trifona) M/S »Juho Vesaisella» m. p. 9.00 Kirk-
koniemen (Kirkenes) kautta, saap. Jokiniemeen (Elvenes)
19.40 (50: —), mistä edelleen moottoriveneellä Kolttakon-
käälle (10: —).
M/S »Juho Vesainen» lähtee Petsamosta (Trifona) Vaitolahteen
Heinäsaarten kautta k. 9.00 palaten Vaitolahdesta to. 8.00
(Meno ja paluu 100: —).
(Matkailijayhdistyksen jäsenille myönnetään 10 % alennus
yhdistyksen majoissa Ivalossa, Virtaniemellä, Pitkäjärvellä,
Yläluostarilla, Trifonassa ja Kolttakönkäällä.)
(Rovaniemi, Ivalo, Petsamon alue y. m., katso Suomen Mat-
kailijayhdistyksen matkailuoppaita XIII »Keski- ja Pohjois-
pohjanmaa» ja XIV »Lappi, Peräpohjola ja Petsamo».)
Paluu:
a) Kolttakönkäältä postimoottoriveneellä ti. 1. 6.00, saap.
Salmijarvelle 10.00 (50: —).
b) Yläluostarilta postiautolla m. ti. k. p. 1. s. 6.30, saap. Sal-
mij arvelle 8.30 (25: —).
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Salmijärveltä postimoottoriveneellä ti. 1. 10.30, m. ko. p.
s. 9.00, saap. Pitkäj arvelle ti. 1.13.30, m. ko. p. s. 12.00 (50: —).
Pitkä järveltä suoranainen yhteys postilaitoksen autoilla
Ivaloon sekä Rovaniemelle. Saap. Rovaniemelle seuraavana
iltana (215: —).
Koko matkan hinta Oulu—Kolttaköngäs—Petsamo—Ylä-
luostari—Oulu jun. II lk. 825: —, jun. 111 lk. 771: —.
Paluu Norjan ja Ruotsin kautta.
Kolttakönkäältä moottoriveneellä joka aamu, jolloin on mat-
kustajia, tai M/S »Juho Vesaisella» ti. 1. 9.00 Kirkkoniemeen
(Kirkenes) (tunnin matka) (25: —).
Kirkkoniemestä edelleen kuusi kertaa viikossa »Hurtigrute-
nin» laivoilla. Laivan vaihto Narvikiin matkustettaessa
Lödingenissä tai Svolvaerissa. (Lähtö- ja saapumisajat aika-
taulustossa »Rutebok for Norge»).
Narvikista junalla 18.30. Saap. Bodeniin 7.11 (makuuvaunu).
Bodenista junalla 9.40. Saap. Haaparantaan 14.06.
Haaparannasta 14.25. Saap. Tornioon 15.35.
Torniosta 8.30 tai 18.20.
Saap. Helsinkiin seur. päivänä 8.00 tai 18.28.
laiv. I lk. laiv. II lk.Hinnat: juni. II lk. jun. 111 lk.
Smk. 420:— Smk. 393: —Oulu—Kirkkoniemi
Kirkkoniemi—Narvik—Vas-
sijaure N. Kr. 88: 80 N. Kr. 59: 60
R. Kr. 30: 75 R. Kr. 20: 50
Smk. 51:— Smk. 34: —
Vassij aure—Tornio
Tornio—Oulu ....
(Makuuvaunu II lk. R. Kr. 10: —, 111 lk. 5: —.)
Helsinki 1929 - Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö.
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